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UW-PARt<SI'OE NAT!m-lAL {'.'.ROSS C:OUN1'RY COU~".3F. 
RACE: WOMEN'S Sr: 1 1 / 18 / 95 
DA1" 
r:::AM SCO!~E SUMM.6.RY 
PLACE 5Cl-!00L 
·----
._TEAM ~JNISHES 
----·· 
TOTAL 
1 UNIV/PUGET SOUND WA 9 13 15 18 28 30B 77B 8 '., """ 
2 SIMON FRAS€R u BC l -, 23 
.... ..,. 40 46B '3 J. ~ ~--· 
3 H!LLSDAL!:: COLLEGE. MI 29 34 .-,-,::> / 39 43 5•1,8 SSE! 162 
4 WESTMONT COLLEGE CA ·,·-;, ....... 14 31 38 71 1.57B 1598 1 SE, 
5 AZUSA PACIF'IC UNIV CA ':j t 1 44 59 6'3 84B 1759 191 
€1 WHITMAN COL ~A 3 16 50 6:3 79 102B 148B 211 
... 
I CEDARVILLE C.OL OH 10 17 57 60 79 888 12'3B 221 
8 PACIF'lC LUTHERAN u WA 2 r) 35 41 · 55 ~3 11 ·;,e 123B 244 
·=:i OL'IV~T NAIA~ENE: u IL 5 59 E,1 82 94 1228 l '90S 301 
10 DOANE COi.. NE ; 7 36 9() '31,.) !01 10E,B 1099 314 
11 BSR~Y COL GA 21 27 6!:i 89 113 U4B 187B 315 
L2 MIDLAND LUTHE:RAN COL NE 45 51 5E, 70 124 125B 142B 34b 
l ,:, 
.. ..:., i:ONCORDIA COL NE 2E. 47 G7 '3G .1.16 1498 3!52 
14 GEORGE· F'OX COL OR 4 62 87 1 ()() 105 1159 !. 5f., El :;)58 
15 HAST!NGS COL NE d3 E,E, 81 93 9'3 120B 130il 362 
1 E, HOU13HTON COLl-EGE NY E.4 68 73 Sf> 104 1G3B 17<)B 395 
:l 7 JAMESTOWN COL ND 48 75 92 103 1:21 1::l1B 144B 43') 
18 SOUTHWESTERN COL ~:s 49 72 76 118 132 l61B 1'91B 447 
l ';j UN!'v OF' MOBILE: AL E, 12 136 15:2 15'9 465 
20 DORDT COL.LEGE !A 1 '3 '3 ,. ga 126 137 151'9 197B 47'3 
2 J. FRE:SNO PAC I FIC COL CA 52 107 !08 140 141 l74B Z<11B 548 
27. SPRING ARBOR COL MI 42 95 133 135 145 164,B 184B sso 
,,,.,~ 
"'"\.J SOUTHRN NAZARENE u OK 14 t3E3 150 168 1G9 i738 17TB 
639 
24· BAKER UNIV l<S 97 112 125 155 176 1958 209B 66S 
::-,.4 LINDENWOOD COL MO 53 143 153 154 162 167E 1'38B 665 
26 LINDSEY WJL.SON COL KY 74 117 146 ·183 194 :208B 213B· 714 
27 TAYLOR UNIV IN 110 127 161) 171 i85 196E< 1999 753 
28 BEL.MONT UNIV TN 134 i~'9 156 172 180 182£3 188B 781 
2'9 F"LAGLER COL FL 32 178 192 200 210 :2116 :212B 812 
3,·, 
·~ GEORGIAN COU~T COL NY 1 1 1 147 181 189 193 202B 20
3B 621 
3 1 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 155 179 196 204 205 201:>B 207B ~3':I 
F'AGE 1 
- ~18-1995 UWP-ATHLETJ CS 414 595 2225 
t 9'35 WQMENS NAit, N~.lJ ONAL CROSS COUNT~y. CHAl"\t:_!ONS
HJE'..S 
P.10/15 
RAC~1 WOMEN'S SK 
UW-PAF.:t::·s ! DE: NA 'i"IONAL CROSS COUNTRY COURSE 
11 I 18-/'35 
RUNNER LIST IN ORDER or ~!NISH 
_ 
PLAC--E=---
Qy'ERA..!::..!,.. TEAM TIME ~ r ________ N...,A .... M...,E.___ __ _ 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
a 
'j 
1 (l 
1 l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
lS 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
ZG 
27 
28 
2~ 
30 
31 
32 
33 
~4 
35 
36 
37 
38 
3'3 
40 
41 
4:2 
43 
44 
4tj 
46 
47 
48 
49 
1 18:02 298 CARI RAMPERSAD 
Z 19=14 2S2 HEATHER D€ GEEST 
0 18:30 579 JODIE YOUNG 
o· · 18:~5 578 ROSA IBARRA 
3 18:36 3•16 kATHLEEN GIBSON 
o 19:37 577 TAMARA D!NGLEY 
4 1Si46 134 DAWN HARTWIG 
5 18:47 407 JENNY KOHL 
b t8:S0 2~2 IVANA SKLADANA 
7 19:52 141 CHRISTINA BARBE~ 
8 18:SJ 287 DANA MU~RAY 
9 18=56 33~ MICHEL~f TEODORO 
10 18156 197 JULIANNE PLETCHER 
11 19: 01 334 MATHE'.A KOi< 
12 1~:04 243 PETRA STASKOVA 
13 19:05 289 APRIL PLAT1NER 
14 19:09 218 KIM WINTER 
0 19:10 560 POREEN LEVANDER 
l5 19:11 282 SARAH ANDREWS 
16 19:13 344 JESSICA B!SSONNETTE 
17 19:15 195 BECKY JORDAN 
18 19:15 283 ANDREA BOITANO 
1~ 19;15 174 SARAH PLUIM 
20 t9:16 lZ7 TANYA ROBINSON 
21 19:16 315 KAtY MOORE 
0 19:17 575 ANN-MARIE HYNES 
0 19;18 561 TARA MCDONALD 
22 19:19 119 MIRIAM N!EDNAGE~ 
23 19:19 295 CAROLYN MURRAY 
24 lS:20 116 ANNAKA GUSTA~SON 
0 1 '3; Z t 56 7 f~A THERINE CHAl30i' 
25 19:23 297 YVONNE PASSMORE 
26 19:25 356 AMY LUFT 
0 19;25 505 CARRIE MOF~ALES· 
27 19:30 30~ MICHELLE ABERNATHY 
28 19:31 2SS MY N6UYEN 
29 19:32 182 ANNA NEUBAUER 
30 B 19:3c 291 KATE SCHMlTT 
0 19:37 533 LAURIE FOX 
0 1S.:37 S69 SARA ~ICHARD 
3 1 1 9 ~ 37 1 l ~ A.MY BERGENSl<E 
0 1~:40 ~72 NIKEE POOL 
3A 19:4t 200 Al~!SON HAD 
33 .19:42 ~9'3 i<'.P.IS WINBINGER 
3~ 19;42 187 SARA YANSCHYNDEL 
3S l~:43 124 CHANDRA LONGNECKER 
0 19:43 535 JEANNE FLECK . 
3& 1'3:44 t44 C'ARl<IE MCCAIN 
37 19:44 180 sue PZIAMA 
PA13E 1 
... 
,L 
1 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
3 
1 
.. 
3 
1 
1 
4 
2 
4 
4 
l 
2 
1 
SCHOOL 
S l MON F~ASE:R tJ Bi:: 
SI MON .. FRASER U BC 
WAYLAND BAPTIST U TX 
WAYLAND BAPTIST U TX 
WHITMAN COL WA 
WAYLAND BAF'T!ST u rx 
GEORGE ~ox COL CR 
OLIV~T NAZARENE U IL. 
UNIV OF MOBILE AL 
DOANE COL NE: 
UNIV/PUGET SOUND WA 
AZUSA PACIFIC UNIV CA 
CEDARYILLE COL DH 
AZUSA PACIFIC UNIV CA 
UNIV OF MOBILE AL 
UNIV/PW~ET SOUND WA 
SOUTHRN NAZARENE U m: 
CENTRAL WASHINGTON U 
UN1V/PUt:JET SOUND WA 
WHITMAN COL WA 
CEDARVILLE COL OH 
UNIV/PUGET SOUND WA 
t'O~'.DT COLLEGE IA 
2 · PACIFIC LUTHS'RAN U WA 
BERRY COL GA 1 
4 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
·1 
1 
1 
2 
:'2 
3 
2 
4 
2 
3 
'.2 
THE UNIV/ RIO 8P~Nn~ c~ 
HAWAII PACIFIC UNIV 
WESTMONT COLLEGE CA 
SIMON ~RAS~P. U ~C 
WES1'MONT COLLEGE CA 
LI/MAINE PRESQUE ISL~ 
S! MON rRASER USC 
CONCORDIA COL NE 
WlLLA~ETTE UNIV OR 
BsRRY COL ~A 
UNIV/PUGET SOUND WA 
HILLSDALE COLLEGE MI 
UNIV/PUGET SOUND WA 
UNIV/MARY NO 
U/MAINE PRESQUE .ISLE 
WESTMONT COLLEGE CA 
SOUTHERN CAL! P-ORN IA CO 
FU\GLl!R CCL FL 
HASTlNi=iS COL · NE 
H!L~SDALE COLLEGE Ml 
.PACIFIC LUTHE:RAN U WA 
THE COL/ST SCHOLASTICA 
DOANE COL NE'. 
HI 1..LSOALE:: COL.LEt3E MI 
NOV- 18- 1995 14=36 UWP-ATHLETI CS 414 595 2225 P.11/ 15 
R,~Cf::: WDMEN' 5 SK 
l.1\-l-PAF.XS I OE NA "fr Ol'JAL ci::oss COU!\!TRV ( IJUP.SE" 
i1/1B/95 OATF.: 
RUNNER LIST !NORDER Of FINISH 
. ,,. _ _ PLACE 
r .. ri.~f.:ALL TEA,'1 T 1 ME NO. ______ ___Jl'-..:,.:J1'-.!.:;M~E=--- -- -- YR 
5(j 
5t 
S:2 
53 
54 
55 
:S6 
57 
~·!1 
E,;) 
51 
t, ,:·: 
63 
f,,·:. 
&5 
6E, 
67 
:=,8 
()·~ 
10 
7: 
72 
73 
74 
75 
7S 
77 
78 
7•';} 
eo 
91 
8 :.'2 
93 
8 4 
85 
86 
87 
as 
8'9 
'30 
38 
39 
4(1 
41 
"t2 
43 
44 
45 
469 
() 
47 
0 
48 
(1 
4,;i 
50 
51 
52 
Q 
54B 
0 
56 
57 
58 
59 
0 
E.(l 
51 
62 
63 
0 
64 
6S 
E,t:., 
67 
,) 
68 
E.9 
I) 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77B 
19;44 117 JULtE HARSAN 
19; 4.5 18E, Be'.TH SONNENBERG 
19:45 294 LAENA GARRISON 
19:45 12i TURI WIDS~EEN 
13:46 162 k~LLI DECAMP 
19:45 185 KIM PULS 
1~~47 ~15 SARAH LAUrgR 
19:47 390 WENDY HOHN 
19~48 299 JILL SAVEGF-
19: 4 8 5r'B MARIE PARl(EF.: 
19:4S 365 CONNIE HOWARD 
19:49 S14 TINA RICHARDS 
19:50 229 SHAWNA DOtY 
19:50 ' 532 ALICIA ANDREWS 
19: 5:t 308 RAQ.UEL RICJS 
t3;51 342 EMILY Af-.i!>l::RSON 
18:53 377 KATHLEEN HEALY 
19: '54 384 RHONDA Hc!SE 
l '3.: '54 507 STEPHAN IE. MAUf.':H 
19:54 158 SWS AN SCHEIBE 
i~:55 184 LISA POL~ 
19:55 123 NICOLE LIND 
1~: 55 553 AMY CREWS 
19:56 372 RENE~ BIRKEL 
19:58 191 MICHELLE BURSON 
1~:59 341 ANDREA WARNER 
1~ ~59 401 SHANNON BU~i 
20:00 517 AMY HANSEN 
20:Ql 192 HEATHER C:ORNE:LIUS 
20:01 404 LESLIE CO~FHAN 
20; 02 140 REBEKAH ULM~R 
20:02 3 48 DOROTHY METCALF 
20:03 515 MOLLY S!tOSCHLAW 
2 0:04 103 LAUREN KEEPORT 
20:0E. 311 KRISiY BURGESS 
20:07 391 JENNIFER HUWALDT 
20:07 369 •(YLIE:. WEINBER1=iE~ 
20:07 531 MEL15SA FLOOD 
20:09 107 KRISTA RUTH 
~0:13 ~~3 BETH HAK~ · 
20114 573 MEL I SSA HAYWARD 
20:l5 371 LAURIE ASCHOPr 
20:15 111 BRYNN A8BY 
20 : .16 301 CARR IE COOK 
20:17 108 AMY SCHILKE 
20:18 2 46 JILL CAMPBELL 
20:18 228 ER I N BOZIEL 
2 0:20 306 MISTY MCWILLIAMS 
20:21 284 KERRY COTTER 
PA13E 2 
1 
4 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
1 
4 
2 
'"> 
.I. 
1 
'.3 
3 
4 
3 
4 
.., 
..... 
.-, 
"· 
1 
'j 
... 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
·'") 
"'-
1 
1. 
2 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
SCHOOL 
W.ESTMONT CCLLEG~ CA 
HILLSDALE COLLEGE 1'1! 
SIMON ~RASER U BC 
PAC IF IC LUiHEF-:AN U ~JA 
SPRlNG ARBOR COL MI 
HILLSDALE COLLEGE Ml 
AZUSA PAC IF IC UN IV c ·A 
MIDLAND LUTHERAN tOL NE 
S!MON FRASER U BC 
DAKOTA S TATE U SD 
CONCOl-:D l A COL t41:'. . 
S ! ENA HE: I 13HTS C:Ol MI 
J,.:..ME:STOWN COL ND 
OKLAHOMA CHRISTIAN U 
SOUTHWESTERN COL KS 
WHITMAN COL WA 
MIDLAND LUTHERAN COL NE 
F~ESNO PACIFI C COL CA 
10WA WESLEYAN COL 
LINDENWODD COL MO 
HILLSDALE COLLEGE MI 
PACI FIC LUTHERAN U WA 
MAP-IAN COL !N 
MIDLAND lUTHERAN caL NE 
CEDARVILLE COL OH 
AZUSA PACIFIC UNIV CA 
Ot.IVE'.T NAZARENE IJ !L 
DAKOTA STATE U SD 
CEDARVILLE COL OH 
OL!VET NAZAP.ENE U !l 
lJEORGE'. r·ox C.OL OR 
WHITMA~ COL WA 
BLACK ·HILLS ST SD 
HOUeHTON COLLEGE NY 
Bt!~'.RY COL GA 
HASTINGS COL NE 
CONCORDIA C:OL NE: 
OKLAHOMA BAPTIST U 
HOUGHTON COLLEGE NY 
AZUSA PAC I FiC UNIV CA 
LINF'.IELD CClL. OR 
MIDL~ND LUTH~RAN COL NS 
WESTMONT COI..LEGE 1::;A 
SOUTHWESTERN COL KS 
HOUGHTON COLLEGE NY 
LIND~EY WJLSON COL KY 
JAMESTOWN COL ND 
SOUTHWEGT~RN COL KS 
UNIV/PUGET SOUND WA 
NOUr18-1S9S 14:36 IJLJP- ATHLETICS ' 414 595 2225 P.12)15 
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UN-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
F. ACE:. WOMEN' 8 =if,.:; 11 / 18/'3~ 
DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER. OF FINISH 
. 99 78 20:21 1g5 KARA MALONE 
100 79 20:22 350 ME~ISSA iHOR'NE 
101 to ~0;22 149 ROBIN WILSON 
10'2 0 · 20~ 22 500 ANN ABATE 
:t 08 0 20: 23 54~ JENN l r't:F.: OE.MARCO 
104 91 :20:23 39E. JACKI~ WALF"OF:D 
10~ (1 20: 24. 555 CARYi'~ CROCFE!;: 
106 0 20~24 546 ABBY REEDER 
107 82 20:27 400 JACK~E BALDAUF 
1(18 93: 20: 2':J 3'98 ALANA Wil~!...IAMS 
109 84B 20131 336 HEATHER MCGLONE 
t10 95g 20,31 183 SARA PETTA 
111 0 20i32 510 KATIE SHANLEY 
112 86 · 20:33 106 LESLIE ROBERTS 
113 87 20:35 ·132 EMILY BERGMAN 
i 1 4 S8B 20: 35 1 9.3 HE13AN STEVENS 
115 89 20~36 318 SUSAN W~LLS 
116 90 20:36 146 CHRIS SKILLMAN 
117 5H 20: 37 175 REBECCA VANDE: GRIE:ND 
1.18 ·'32· 20 .:38 :233 JENNA MARTIN-F'YLES 
11':3 93 20: 3~ 128 VAL.£HIE WAWRZYCl<I 
120 94 20:d9 406 JAMIE FUSSNER 
121 :95 20:40 150 AMBER BERRIDGE 
122 96 20r41 370 KIM WILLIAMS 
123 97 20;42 274 JAN HAMMOND 
124 99 20:43 171 SONYA .JONGSMA 
125 O' 2(): 44 502 CHRIST IN~ PAOLI N ! 
125 99 20:·44 3~0 AMY GUSTAFSON 
127 100 20:45. 13S JARAE KAUF~MAN 
128 0 20:45 508 K1M RIESBERG 
129 101 20:45. 143 HOLLY HUNTER 
180 102B 20;46 347 FAYE HUTCHISON 
:31 103 20:4fu 237 MANOI ZIMNEY 
132 104 20:47 109 MELANIE SWANSFEGER 
133 105 20:47 137 ALISHA MULKEY 
134 106B 20:47 147 BECKY . STIEB 
135 107 20:49 383 KIM FICHTNER 
l 36 Ci 20: 4 9 · :;7·s SY ACEY WENGE:.R 
137 109 20:51 382 JAYNEE DANIEL 
138 0 20:51 557 TRINA BAYLESS 
13~ 109B 20:52 148 HEATHER THOMPSON 
14<) 11. (.) 20: 52 2€.G l<R I STE:N HORN 
14 i 111 2(l; ::S.3 '.327 LAURA COMPTON 
142 112 20~~4 279 KRISTY THRASHER 
143 t13 20t55 313 OARCY LANEY 
144 114B 20:55 310 NICOLE ANCTIL 
145 1159 20:5S t33 RIMA BUTLER 
146 116 20:56 361 SH~ILA CIHAL 
14 7 Cl 2<): 57 5 1 '2 PAULA KANGAS 
PAGE" 3 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
1 
4 
4 
2 
3 
3 
1 
4 
1 
' ... 
. ., 
,._ 
1 
3 
3 
SCHCCl, 
CEDARVILLE COL OH 
WHITMAN C:OL WA 
O.OANE . COL NE 
ST VINCENT COL PA 
UNIV/WEST fLO~lDA 
HASTINGS COL NE 
GRACELAND COL IA . 
C:DVE:NA'NT COL i:::iA 
OLIVET NAZARENE U I·L 
HASTINGS. COL NE 
AZUSA PACI~!C UNJV · CA 
HILLSDALE COLLEGE MI 
ST AMBROSE UNI V IA 
HOUGHTON COLLEGE NY 
GEORGE FOX COL . OR 
CEOARVILLE . COL OH 
~~RRY COL 13A 
DOANE COL NE 
DORDT COLLEGE IA 
JAMESTOWN COL ND 
PAC_I~IC LUTHERAN U t,J,~ 
OLIVET NAZARENE U 1L 
SPt< I NG A~80R COL f-1 I 
CONCORD!A COL . NE 
BAKER UNIV KS 
OORDT COLLEGS IA 
WESYMINSi€R COL PA 
HAST 1 Nl;jS COL NE'. 
GEORGE fOX COL OR 
MOUNT MERCY COL IA 
4 OOANE COL NE 
1 WHITMAN COL WA 
JAMESTOWN COL ND 
HOUGHTO~ COLLEGE NY 
GEORGE: FOX cot. o;::.: 
2 
l 
1 
4 
:2 
1 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
3 
.... 
.0::. 
1 
3 
DOANE COL NE'.. 
FRESNO PACIFIC COL · 8A 
THE UNIV/~IO GRANDE. OH 
t~ESNC PACit!C COL CA 
MISSOURI VALLEY co~ 
DOANE COL NE 
TAYLOR UNIV IN 
,:;e:oRG ! AN COURT t:OL l'-1 Y 
B~l<ER UN I V l<S . 
BE'.P.RY COL SA 
BE:RRY COL l:iA 
GEORGE FOX COL OR 
CONCORDIA COL NE 
SIENA HEIGHTS COL MI 
l4E 
14·:-; 
1'50 
153. 
~52 
t55 
15£, 
157 
.158 
159 
iE.O 
1G, 1 
182 
1G3 
1 s,.; 
165 
1 ss 
i~7 
1 E,8 
169 
l 70 
171 
17:2 
~ ..., ':I LI _.., 
174 
175 
17S 
177 
178 
17'3 
16(; 
181 
182 
183 
t e,.1 
l.85 
187 
1S8 
1 z·;:; 
! ':h) 
1 ·:11 
1'33 
l ';;14 
l ':)5 
t ·:iE. 
UWP-ATHLETICS 414 5'35 2225 P.13/15 
UW-PA~~SIDE NATIONA~. CROSS COUNTP~ COURSE 
11/18/'}5 l)r'\"TF.-:: 
2UNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
..,..... ____ --'1:.;:,NA~M=-E ______ _ 
117 20:57 251 ROSA SANCHEZ 
0 20:57 513 BRIDGET NESBIT 
118 :20:59 3(15 HEIDT. HU.LL 
1) 21 ~ 0 l 52(> SONORA LANDR I GAi'J 
0 21:02 521 JENNY ERBES 
i 1 ~El 21 : 0:2 12G. SHANNON ROE< 1 NSON 
0 21:03 569 JESSICA MCLAIN 
1208 21:03 392 MICHrrLLE PAXTON 
0 21:03 554 NICHOLE SCHULTZ 
(l 21 : 04 57 + 1LESL IE: BALES 
121 21~04 231 ANGIE EWART 
122B 21:05 402 JAYME BIJL.THAUS 
1238 21:05 121 KRISTY DANIELS 
12•1 21:06 373 At.l!SON C/~RRICO 
0 21:06 536 SHELBY JONES 
125 21:07 276 JILL JACKSON 
0 21;07 539 KATIE O'REILLY 
0 21 :09 56:2 ASH!...€:Y SCHULTZ 
126B 21:10 374 JOY ENDERLE 
127 21:11 268 ELIZABETH KROEZE 
Ci 21 ~ 12 563 JESSICA BATSO.N 
129 21:12 177 HE!DI VANCEN HOEK 
129B 21:13 194 BECCA JENKS 
130B 21:13 395 TIFFANY VAUGHN 
() ".21: 13 !551 JE:NNY SM l TH 
131B 21:14 230 MISTI DUTHIE 
0 21:14 515 AN~IE STAWASZ 
132 21:15 307 PAM RICHERT 
133 21;t~ 168 ELIZABETH STEWARi 
0 21:13 519 AMY KIESOW 
0 21:16 543 JULIE WATSON 
134 21~17 2SG LISA HUNLEY 
0 21:17 ~80 EMILY SWEET 
0 21~1S 511 SHANNON OTTENWELLER 
13~ 21;19 165 ~!LARY GREEN 
!. 35 21 : 2'(l ;:40 NI COL..~ !....UVASH 
0 21120 564 BECKY COFFIN 
(l 21: 2 l 548 AMY HARD I SON 
137 21:22 172 CATHERINE PALMER 
0 21i22 550 YV~NNE KRAUS 
138 21:23 21S STEPH MILLER 
0 21:24 552 ELIZABETH FERGUSSON 
139 21:25 254 MELINDA ADKINS 
140 21:26 385 KER~Y SUE HOUCHIN 
141 21:27 381 VANESSA ALLEN 
l42B ~1:27 378 ERIN HrGBEA 
0 21:27 570 KRISTEN BSRUBE 
0 21.: ?.9 503 MICHEL!....E AL.BRECHT 
143 21:28 157 JANET RINGSTA~~ 
i=>AGE 4 
2 
,., 
,:, 
l 
1 
1 
4 
i 
1 
SCHOOL 
LINDSEY WILSON COl KY 
SIENA HEIGHTS COL Mi 
SOUTHWESTERN COL KS 
SD SCHOOL/MINES/TECH 
MALONE COL OH 
PACirrc LUTHERAN u WA 
UN J. V / NEW ENCiLAND ME 
HAST.INGS COL NE 
MAf? IAN COL IN 
THE UN!V/RJO 13RANDE OH 
JAMES1"0WN C:tlL ND 
2 ·01_. ! VET· t'!~ Zl',f;~Et\!E lJ IL. 
i 
4 
F'A::;xr:-·1c LUTHE:F.:f\N U t~A 
MrDLAND LUTHERAN CCL NE 
2 THE COL/ST SCHOLASTICA M~ 
3 BAf(ER UN IV KS 
4 LOYOLA UNIV LA 
4 9ETHANY COLLfGE KS 
2 MIDL.AND LlJ"iHERAN COL. hiE 
4 TAYLOR UNIV IN 
1 OTTA~A UNIV KS 
1 DORDT COLLEGE IA 
2 CEDARVILLE COL OH 
3 HAST I N;3S COl. NE 
1 BETHEL COL IN 
l JAMESTOWN COL ND 
1 SIENA HEIGHTS COL MI 
2 SOUTHWESTERN COL KB 
l SPRING ARBOR COL MI 
2 UNIV/SIOUX FALLS SD 
4 BEREA COL· KY 
4 Bt:l_MONT UNIV TN 
3 INDIANA WESLEYAN U 
i AQUINAS COL MI 
1 SPRING A~BCR COL MI 
1 UNI\/ OF' MOBILE AL 
3 OTTAWA UN1V KS 
4 LI~SCOMB UNIV TN 
1 DOF:DT COU . .EGE I A 
2 UNIV/WEST FLORlnA 
1 SOUT!-H,:N NAZARE:NE U 01<. 
2 HUNTINGTON COL IN 
4 B~LMONT UNIV TN 
3 F~ESNO F·AC IF IC r:rn_ (~:A 
3 FRESNO PACIFIC COL CA 
1 MIDLAND LUTHERAN COL NE 
·? W[STBROm:: cm .. ME 
4. GENEVA COL ~A 
:2 LINDENWOOD COL MO 
NOV-18-1995 14:39 UWP-ATHLETI CS 414 595 22
25 P.14/ 15 
Ul·l··F"Ati:l<S I DE ~~t, TI ONAL 0?0SS COUNTF.:Y COIJ
F..'Sf 
1 1 / 1 8 / '3';i 
DATF.: 
RUNNER LIST ·IN ORDER OF ~INISH 
PLACE 
.. i,JVEB,ALL .TE@ TIME .~ _____ __,
Nc...;.:A:.a,:M...i;E=------- rE. SCHOOL 
l '37 
l"i8 
l '3':J 
200 
201 
2<) 2 
203 
2t:i4 
··205 
20 & 
2()7 
208 
·2t~>·E: 
2 lo 
211 
:;,;;13 
:'.2j_4 
215 
21 E 
217 
218 
2l '3 
22() 
:2;.:1 
·222 
223 
224 
.~,.-1.C': 
~.~-J 
2::6 
227 
228 
229 
230 
231 
"232 
233 
234 
'.23!:: 
'236 
238 
23'3 
2~.(I 
:241 
242 
2 43 
244. 
245 
0 21:29 5 3 7 AN~IE RADOSEVICH 
0 2!:·29 506 HELEN CRE~GAN 
1~4B =·Zl:-30 :?36 TIFfANY SOLBERG 
145 21:31 168 JENNA CEWAE~it~E 
146 21:·31 253 CRYSTAL WHEATLEY' 
147 21~33 325 LAURA RAUSHI 
1488 21:33 345 TANYA BROWNE 
0 21:34 558 LISA HUDNALL 
0 21:35 523 MIRANDA CARBERRY 
14g9 21:35 364 MI CAH HOLLE 
0 21:35 50~ BEV. HA YWOOD 
150 21i36 220 JAMIE HUGHES 
1519 2~:je 179 MARCY VAN GAMERON 
0 21~35 542 ~AR! CLANIN 
152 21:.41 239 PARRISH KING 
153 21:42 156 AMY MENZIE 
154 21: 4 3 1'53 ROBYN .KE I TH 
155 21;44 275 JENirER HARPER 
156 21:46 262 JANIE ZERFACE 
157B 21:47 114 MICHELE DUPONT 
1588 21:49 118 AMY JOHNSON 
0 21;50 528 AMY ARMER 
159 21':'51 238 LESLIE GA~DNER 
160 2 1 :51 253 CHRISTEN MILLIGAN 
0 21: 51 54(1 CLAIRE S CHOMP 
161B 2 1 t52 302 DENA ENSIGN 
162 21:53 155 JENNIF~R MADSEN 
153B 21:54 101 HEATHER AYERS 
1648 21:55 164 MICHELE GRAY 
0 21:56 565 SHELLY KIDD 
O 21:57 522 CHRISTINE EBERTS 
165 21:58 213 NICOLE GO~OSTON 
1S6B 22:00 139 SANDY TAYLOR 
1678 22:01 152 J ESSICA HELTON 
(I 22: 02 ~So F~OBIN HAMMANN 
168 22;03 222 CHRISSY GULLO 
1~'3· 22i04 2:21 JESSICA ZAPATA 
1708 22;04·· 110 KIM WELLINGTON 
17t 22:07 2S4 HEATHER ELLISON 
172 22: 1)·~··.257 DANYEUM MASTERS 
1'7lB,1.1,:·~11~?224 .LOF'!.I WILLIAMS 
l74B 22:16 3S8 ANGELA SISK 
1758 22 :17 332 NICOLE DECKEP 
176 22:17 281 THERESA YORK 
l 7 7B 22:19 226 L~AH NORTON 
O 22 :20 524 MARNE GRADEN 
0 22:22 544 S~MANTHA RAY 
178 22:23 201 GINA. SCARPETTI 
179 22:25 214 TARA OVERSTREET, 
PAl~E 5 
3 THE COL/ST SCHOLASTICA 
1 CLARKE'. 1::0L · I A 
1 JAMESTOWM COL ND 
4 SPRING ARBOR COL MI 
1 LINDSEY WILSON COL KY 
3 GEORGIAN COURT COL NY 
4 WHITMAN COl WA 
4 WILLIAM JEWEL COL MO 
4 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
3 CC1NCO~:D 1 A Cai..: NE 
2 GENEVA COL~~ 
1 SOUTHRN NAZARENE U OK 
1 o·or.:DT COLLEGE IA 
3 BE:F.:EA 1::0L t{ 'I 
1 ,;.LJNHi OF MOEil_E Al,. 
. 2 . j __ lNDENW.000 1;:oL MO 
.:·2 ... LfN°DENWOOD COL MO 
· j s'A~<ER ·uNr\.., KS 
4 8~LMO~T .UN!V TN 
2 ;:;, WE$TMPNT COLLEGE CA 
4 : . WESTMONT CClLLE13E CA 
1 NORTH~ASTEP.N STATE o~· 
1 UNIV ·or . MOBILE AL 
3 TAYLOR UNIV IN 
4 LOYOLA UNIV LA 
2 SOUTHWESTERN COL ~S 
:2 LINDl:NWOQD COL MO 
2 HOUGHTON COLLEGE NY 
. 
. 
3 5F'F~ I Nl'.:i ARBOR COL l'1 I 
4 ST~RLING COL KS 
2 ~ALSH UNIV OH 
4 SDUTHL-JESTE'.F~N OKLAHOMA 
3 GEORGE rox COL DR 
1. LINDENWDOD COL MO 
3 HIDAMERICA NAZARENE ~S 
1 SOUTHRN NAZARENt U 0~ 
2 SOUTHRN NAZARENE U OK 
2 HOUGHTON COLLEGE NY 
3 TAYLOR UNIV IN · 
2 BELMONT UNIV JN 
2 SOUTHRN NAiARENE U OK 
4 FRESNO PACIFI C COL. CA 
1 AZUSA PACirIC UNI V CA 
2 BAKER UNIV KS 
2 SOWTHRN NA2ARENE LI DK 
3 NOVA SOUTHEASTERN U FL 
3 CUMBERLAND COL KY 
3 FLAGLER COL FL 
1 SOUTHWESTERN OKLAHOMA 
NOV-18-1995 14:38 UWP-ATHLETICS 414 595 2225 P.15/15 
RACE: \.JO!"lEN' S 51< l. 1. / 18i'=15 (),:.,.T 
PLACE 
OVi;BALL TEAM TIME NO. N.~\ME YR SCHOOL 
·:::< .. t:, 180 22:.27 25':i L.Af<:A MOSES 4 E!E:L..MONT UNIV TN 
~~47 181 22: 2 17 3:24 HEATHEF.'. RYAN 4 GEOF:(; IAN COURT COL r·N 
., 
248 1S2B .22: 32· HAL'../EF·SON 255 TiFFANY .:, SE!...MONT UNIV TN 
. . . 
.... 
249 193 22:32 ~47 FA~:F.'.Ah COWAN' 1 LINDSEY Wl!..SON COL ~(y' 
25(; 
.184B :2:2: 33 1 E, 1 HEATHER DAVEY 3 SPF.: I NG Ar-~BOP. COL. Ml 
251 185 ·22·: 34 271 STEF·HANlE STENGEF.: 1 TAYLOR UNIV IN 
.•,t::··~ 
.a::.l_t.,I'_ 185 22~35 215 TlNA F'LAGMAN 1 sour HWE ~; T~R~~ Ol<LAHOMI" 
253 187:8 22:35 31:2 SUNNY DEATON 4 BCFr.'.RY COL l'EiA 
~154 (l 22:38 571 .JOHSIE OLIVA '? t~1;ST8ROOK COL ME. 
255 188'8 22:38 26(> MA~'.Y P.AYMOND 1 :BELJ'iONT IJNIV TN 
25p 18'3 :22: 4() 329 ~<RIST I FERfrAR,~ 2 GEORr3IAN COURT i::01_ NY 
' 257 ! ';!!)B 22:43 40'3 DEBBIE WUBBENA ? ... OLIVET NAZAF.:ENE u IL . 
258 l'!':11B 22:52 8(14 TQ!:;'.I HELMEF.: 1 SOUTHWESTERN COi ... :<!"::) 
·2=·1S' 0 22:54 56S TAF'.AI-! COLVIN 2 STE:F.:L l: N(:i GOL l<S 
:2~ .. o t) 22: 55· 527 l~ACOSTA w00DS 2 EAST C:ENrRAL UN IV OK 
2~,1 1 '3'2 22:58 2(l2 SHANNON M/~NKIN 1 FLAGLER ,;;JL. FL. 
2E,2 1 •33 23~ o:~ 32'3 JENNIF"ER CLANCY 1 i~EO~'.i3 I AN c::au~n COL rH 
25:3 () :23': 03 53() M!STI WHrTE 1 NOFHHEASTEF.:N STATE OK 
2EA 1 ·94 23:08 :248 PATr::!CIA i-ASSETTA 1 LINDSEY WILSON COL. h:Y 
2E.5 1'35B 23: OSI 277 CHRISSY SLAVH< 4 BAl<E:~: UNIV f::'.S 
26E, 1968 23: 11 :263 MARV;\ 80NH::ES ':) T/:iYLDR UN'IV IN .... 
2E, 7 197B 23t14 173 CHF.: J ST I NE F·HI LL 1 f:·S 1 DORDT COLLEf3E IA 
:'?Ei.i3 1'38B 23: 15 15!) LE.SL IE DUKE 1 LINDENWOOD COL 1'10 
25'3 i) 23:23 516 KATHRYr,J SCHEI F.:EF.'. 2 EAST CENTRAL 'UNI \l ov· ~ '•, 
27(1 1 ·;·9B 23:29 2E.5 BETH t<LIMA ·, TAYLOF: UNIV IN .... 
271 200 23:35 :203 f::'.AiIE' I Rl,Jl N '" ...) F""LA13LER COL FL ,, 
272 20113 23:43 387 CHYLLIS SCOTT •. ,i_ FRESNO F•ACI FI(: C:OL. CA 
273 202B 23:··4E, 33() ~<IM P-OSTE~'. 1. t3EORl3I AN COURT 1:;dL tJY 
274 0 23:47 525 ~<ELLY PLAUTZ 2 PALM BEAC:H ATL~NTit~; FL 
275 0 23 .. ~ 48 52'3 SARA SCHUKNEC:HT 1 NORTH~ASTEJ;:N STATE OK 
276 203B. 24::'14 331 MAF:!E: ME'.2A9Ef;i l GEORGIAN COURT COL NY 
277 204 ·24: 44 212 ~R:F.·INGTON t<ENDf.~A 4 SOt.lTHWESTERN Cl<LAHCMA 
278 2<)5 24:45 217 Al_·ISHA WILL IAr-18 2 SOUTHWESTEF.:N OKLAHOMA 
27·-~ :206B 24;4f; .. :21 1 .JCJDE. COLBEF~T .-. SOUTHl.JESTEF.:N m~:LAHOMA ,, 
28Ci ·~·07e· ·,5. ir:; ·-7,,1,. AUBREY SANDE:RS i SOl.lTHWES TE f.:N m~LAH0!'1A 
'".. "'- • . .~· 0 
281 2088 25:42 250 BF'.AND! ~If<ESELL 1 LINDSEY WIL.SON cm_ f:·y 
:282 209B 25:43 29(1 .JESS I C.!ii W!l'HERS 2 8AKEF: UNIV 1<5 
283 210 25: 1(; 204 HEATHER BONCi< 3 fL.A•3LER 1:0L. FL 
284 Zl 1B 2E.: 1 () ::(,7 HEIDI U::E:: 3 FLAGL!:'.F~ COL FL 
295 212B 26 i'l 1 :::()5 MI C.HEL. LE . ~~EF.:NS 2 FLAGU.:'.F COi- Fl. 
28:. 213B 28: 18 ~~52 MISTY WESLEY 3 LINDSEY \.II LSON COL f,::·r 
.'J ,: 
F'A!3~ 6 
TOTAL P.15 
